





















































































































































































  试一出家门——柳敬亭、苏昆生渔樵对话，向观众介绍《桃花扇》。  
  第一出闹祭——侯方域等人丁祭时痛斥阮大铖。  
  第二出访香——侯李以诗扇定情。  
  第三出登殿——阮大铖得弘光帝之宠，与马士英合谋除去东林复社。  








  第五出陷狱——侯方域得扇陷狱。  
  第六出扇语——李香君被逼入宫。  
  第七出流离——南明灭亡，李香君等遁入栖霞山。  
  第八出重逢——侯李重逢再离。  















































































  ［侯方域赧然］  
  苏昆生你作你的秀，又有何妨？  



































































  注释：  
  ①孔尚仁《桃花扇小引》。  
  ②顾彩《桃花扇序》。  
  ③见《剧本》2002 年第 10 期。  
  ④骆正〈中国京剧二十讲〉，广西师范大学出版社，2004 年 3 月版，第
138 页。  
  （作者：苏涵，集美大学中文系教授。邮编：361021 地址：福建厦门市
集美大学中文系。  
  电话：0592 ——6185299 宅 6181685 办。手机：13599901873 ） 
 
